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(1641、1642 年 ) 及“未申之交 ( 1643—1644
年 ) ,西南方天色如血 ,未几 ,诸邑遂有斗栳乱
民之变⋯⋯国朝顺治二年 ,太子寇到虎邱 ,宪奎
伯教设本栅、保守楼堡 ,将寇发下 ,八境策应 ,是
年不至大害 ”②。顺治五年 ( 1648) ,“赤岭林邦
式寇安溪 ,劫掠乡村。宪奎伯在县回道中 ,被式
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以安乡闾 ,今如黄权之祸 ,藩令森严、藩法峻烈 ,
吾族被冤二十余人 ,彼以一身独肩。凡此皆智
巧所深避而不敢为者 ,彼能蒙大难于艰贞 ,其功

























星等主炽衰老病夫 ,杖罕逾阃 ,邑里熟知 ,
安得飞诬至于杀官掠饷。逆未投诚 ,何得
为官 ? 陈劫被杀 ,安得有饷 ? 前台审章英






















































































奎 ,就是一个典型的人物 ,如族谱所记 ,提督马
得功率领清军进入安溪县的时候 ,“宪奎伯迎
接。马公知其豪毅 ,推重于乡 ,劄授乌旗 ,统率
防御。宪奎伯遂纠合七社训练乡壮 ,贼散不敢









































































下另有这样的记述 :“盈宇公 ,妣沈氏 ,生十一
子。长子名圣 ,次子名对 ,三子名言 ,四子名宝 ,
其余七子俱往潮州居住。盈宇公因萧海作乱 ,
屡擒萧家贼党杀之。萧中冲复起 ,杀以报怨 ,彼





























闽省 ,抢州劫县 ,日杀无辜 ,乡民远窜 ,千百
断烟。公乃携妣逃难四方 ,家中断烟一十
四月。及归之日 ,屋半崩颓 ,埕中草满 ,秕
收数升 ,惟是勤耕 ,不辞劳苦。至三十八
岁 ,顺治辛丑十八年 ,娶妾林氏 ,名顺姐 ,乃
枕峰半洋义女 ,随嫁上邹。生于明崇祯庚
辰十四年十二月初四日巳时 ,生四男 :长曰
时振 ,字德玉 ,讳师孔 ,府学庠生 ;次曰时捷 ,
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